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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh 
likuiditas, dividend payout ratio, dan kesempatan investasi terhadap price earning 
ratio pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2017. Populasi penelitian ini adalah 
perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang berjumlah 47 
perusahaan. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive 
sampling sehingga didapat 13 sampel perusahaan manufaktur sektor industri barang 
konsumsi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi non 
participant. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
diperoleh dari Bursa Efek Indonesia melalui situs resmi www.idx.co.id. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan aplikasi SPSS. 
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif dan 
tidak signifikan terhadap price earning ratio, dividend payout ratio berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap price earning ratio, dan kesempatan investasi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap price earning ratio pada perusahaan 
manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  
 



















 This study aims to analyze and determine the effect of liquidity, dividend 
payout ratio, and investment opportunity on price earnings ratio in manufacturing 
companies in the consumer goods industry sector listed on the Indonesia Stock 
Exchange in 2015-2017. The population of this study is a consumer goods 
manufacturing sector manufacturing company totaling 47 companies. Sampling 
was done using purposive sampling technique so that 13 samples of manufacturing 
companies in the consumer goods industry sector were obtained. The method of 
data collection used is non-participant observation. The data used in this study are 
secondary data obtained from the Indonesia Stock Exchange through the official 
website www.idx.co.id. The data analysis technique used is multiple linear 
regression with the SPSS application. Based on the results of the analysis show that 
liquidity has a positive and not significant effect on price earnings ratio, dividend 
payout ratio has a negative and significant effect on price earnings ratio, and 
investment opportunity has a positive and significant effect on price earnings ratio 
in consumer goods manufacturing sector companies listed on the Exchange 
Indonesian Securities. 
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